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できた日数本 花の総数 長花柱型 中間型 中花柱型
3月 10 126 90(71. 4) 28(22.2) 8 (6.3) 
4月 1 705 104 (1-1. 8) 587 (83.2) 1.+ (2. 0) 
5月 4 241 42 (17，4) 191 (79，3) 8 (3. 3) 
6月 3 35 19 (54. 3) 16 (45. 7) 。
7月 4 7 1 (14.3) 4 (57.1) (2. 9) 
8月 4 16 4 (25.0) 10 (79.3) 2 (12.5) 
9月 4 13 4 (30.8) 9 (69.2) 。
10月 7 26 19 (73. 1) 6 (23.1) (3. 8) 
1月 5 18 7 (38.9) 1 (61.1) 。
12月 4 1 5 C-+S.5) 6 (54.5) 。






































式 瀬戸臨海実験所年報，20: 33-35. 
